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В сучасному світі молоде покоління займає особливе місце. Тому основна мета 
вищої школи - вибрати методи і форми організації учбової діяльності так, щоб вони 
оптимально відповідали поставленій меті розвитку особи. Зараз все частіше 
піднімається питання про вживання нових інформаційних технологій. Це не лише нові 
технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу 
викладання. Являючись формою контролю, усі засоби діагностики, зокрема мовні 
тести, спрямовані на вимір досягнень студентів і результатів їх навчання [1; 177]. Вони 
використовуються не тільки як форма контролю і оцінки знань студентів, а також як 
інструмент аналізу потреб і оцінювання курсів іноземних мов в загалому [2; 13]. 
Основні форми контролю, що використовуються для оцінювання курсів: поточне, 
підсумкове і діагностичне тестування. Виходячи з цілей тестування, серед яких вимір 
рівня мовної компетенції: мовленнєвих вмінь та мовних знань студентів (РВМ), 
визначення їх прогресу в оволодінні мовою, забезпечення зворотнього зв’язку (відгуку) 
про досягнення студентів у вивченні мови, сприяння підвищенню ефективності 
вивчення мови та оцінювання ефективності викладання і ефективності навчання, всі 
тести як засоби діагностики, традиційно розподіляються на чотири основні типи: 
 тести, які визначають рівень мовної компетенції (РВМ); 
 тести для розподілу студентів в групи за РВМ; 
 діагностичні тести; 
 тести досягнень студентів[2, c. 16]. 
Тестова перевірка має ряд переваг порівняно з традиційними формами і методами, 
вона природно вмонтована у сучасні педагогічні концепції, дозволяє більш раціонально 
використовувати зворотний зв'язок зі студентами і визначати результати засвоєння 
матеріалу, зосередити увагу на прогалинах у знаннях та внести відповідні корективи. 
Тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань студентів усієї групи та 
формує в них мотивацію для підготовки до кожного заняття, дисциплінує студентів. 
Термін «тест» визначається як система завдань специфічної форми, визначеного змісту, 
зростаючої важкості, яка дозволяє об’єктивно оцінити структуру та якісно виміряти 
рівень підготовленості учнів. Недоліки тестування: висока трудомісткість розробки 
науково обґрунтованих тестів, які мають високі та стійкі показники надійності та 
валідності; можливість відгадування студентами правильних відповідей; можливість 
помилкової оцінки.  
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